




ZSC 548/4 - Analisis Struktur Melalui Kaedah Sinar-X
Masa : [3 jam]
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TIGA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab KESEMUA EMPAT soa]an.
ttesemuEffi-iEfib-ETj awab dalam Bahasa Malaysi-a .
(a) Bincangkan penyerakan Thomson dan penyerakan
Compton sinar-X oleh suatu elektron.
Terbitkan faktor struktur dan rumusannya








Unsur simetri- paksi-skru, dan
Unsur srmetri satah-gelangsar.
NaCl mempunyai struktur FCC dengan















faktor penyerakan atom bagif dan f herturut-turut.
-Na -Cl
( 50 markah )
Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
keamatan garis-garis pantulan spektrum serbuk
sinar-X,








(b) Tungsten (w) mempunyai struktur BCC dengan
a = 3,1648R. Ramalkan corak spektrum serbuk
sinar-X bagi Tungsten yang didapati dengan
alat difraktometer yang mempunyai geometri
Bragg-Brentano. ( Jadual-j adual berkaitan
dengan faktor penyerakan atom dan kegandaan
dibekalkan ) .
( 60 markah)
Tul-iskan perhubungan di antara vektor-vektor
kekisi-terus, i, 6 aan Z, dengan vektor-vektor
kekisi-salingan, A*, [* dan Z*.
Tunjukkan pembinaan Ewald dan ertinya di dalam
konsep pantulan Bragg.
Terangkan konsep fotografi ayunan dan seterus-
nya konsep fotografj- Weissenberg bagi hablur
tunggal.
( 50 markah)
( b ) Fotografi ayunan am bagi sesuatu hablur
ortorombik yang diputarkan terhadap paksi a.
b dan c, satu demi satu, mempunyai peruangangaris-lapisan di antara paras n=-2 dan paras
i=2 yang bernil-ai 34 .93 mm, 19. 25 mm dan
2L.I0 mm berturut-turut.
J ika ). = l- . 54 1BR dan garis -pusat kamera
hleissenbetQ t D = 57 .30 rIITl, hltungkan nilai a,
b dan c bagi sel-unit ortorombik itu.
(a)
(a)4.
Apakah simetri yang boleh didapati daripada
tiga foto ayunan itu?
Adakah simetri yang didapati memastikan hablur
ini jenis ortorombik? Jelaskan.
( 50 markah)
Ketumpatan elektron bagi sesuatu hablur bol-eh
ditulis sebagai:
1 r f ,. r-,.. ^, rp(x,y,zJ = * I L t" l.b'(nK)c)1cos[2n(hx+ky+Rz) -0(hk0)]
'c h k-o ,t
Bandingkan sebutan ini dengan fungsi Patterson
t iga -d imens i . Terangkan pengguna.an f ungs i
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( b ) Terangkan langkah demi langkah penentuan
struktur melalui kaedah hablur tunggal. Titik-
beratkan tentanq kaedah terus dan kaedah atom-
berat.
(70 markah)
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